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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
1 ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢ㢧ᅾ໬ 
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㺀࣮࣒࣍ࣞࢫ㺁ࡣ㺂ࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢ⮬
❧ࡢᨭ᥼➼࡟㛵ࡍࡿ≉ูฎ⨨ἲࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ⮬❧
ᨭ᥼ἲ࡛㺀㒔ᕷබᅬ㺂Ἑᕝ㺂㐨㊰㺂㥐⯋ࡑࡢ௚ࡢ᪋タ
ࢆᨾ࡞ࡃ㉳ᒃࡢሙ࡜ࡋ㺂᪥ᖖ⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡿ⪅㺁
➨㸰᮲࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹿ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㺂ከࡃࡢ
࣮ࣚࣟࢵࣃㅖᅜ࡛ࡣ㺂Ᏻᐃࡋࡓ༨᭷࡛ࡁࡿఫᒃࢆ
ᣢࡓࡎ㺂㐺ษ࡞ఫᒃࢆᚓࡿࡓࡵ࡟බⓗ࡞᥼ຓࢆᚲ
せ࡜ࡍࡿேࠎࢆᗈࡃᣦࡍ࡜⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1)㹿
࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣ㺂⮬ࡽࡢ༨᭷࡛ࡁࡿఫᒃࢆᣢࡓ࡞
࠸⪅㺂Ᏻᐃࡋ࡚ᒃఫ࡛ࡁࡿఫᒃࢆᣢࡓ࡞࠸⪅㺂ࡑ࠺
ࡋࡓ≧ែ࡟᪥௨ෆ࡟㝗ࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ⪅࡞࡝ࡀ㺂
࣮࣒࣍ࣞࢫᑐ⟇ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㹿
ࡋ࠿ࡋ㺂࣮ࣚࣟࢵࣃ඲య࡟㏻ࡌࡿ⤫୍ⓗ࡞ᐃ⩏
ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㺂ఱࢆࡶࡗ࡚Ᏻᐃࡋࡓఫᒃ࡜
ࡳࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᅜࡈ࡜࡟␗࡞ࡾ㺂ࡑࡶࡑࡶ࣮࣒࣍
ࣞࢫࡢἲⓗᐃ⩏ࢆᣢࡓ࡞࠸ᅜࡶ࠶ࡿࠋ
࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣἲᚊୖࡢᐃ⩏࡛ࠊኪ㛫࡟ᐃࡲࡗࡓ
ఫᒃࡀ࡞࠸⪅㺂ࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡸ⚟♴࣍ࢸࣝ➼୍᫬ⓗ
ᐟᡤ࡟Ἡࡲࡗ࡚࠸ࡿ⪅࡛㺂ከࡃࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃㅖᅜ
ࡢሙྜࡼࡾ⠊ᅖࡀࡸࡸ⊃ࡃ㺂⥭ᛴᐟἩ᪋タ࡞࡝࡟
⁫ᅾࡍࡿேࠎ࡜㊰ୖ⏕ά⪅ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㹿
ᅜ࡟ࡼࡗ࡚ᐃ⩏ࡀ୍ᐃࡋ࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㺂࢔࣓
࡛ࣜ࢝ࡶ㺂࣮ࣚࣟࢵࣃࡢከࡃࡢᅜ࡛ࡶ඲ᅜ⤫ィࢆ
࡜ࡗ࡚࠸࡞࠸㹿EU࡟ᑐࡋ㺂࣮࣒࣍ࣞࢫᨻ⟇࡬ࡢാ
ࡁ࠿ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ NPOࣟࣅ࣮ᅋయ㺀࣮࣒࣍ࣞ
ࢫ⏕ά⪅࡜࡜ࡶ࡟άືࡍࡿྛᅜㅖ⤌⧊ࡢḢᕞ㐃ྜ
య㸦 F´ederation Europ´eenne  d'Associations 
Nationales Travaillant avec les Sans-Abri㸧㺁
ࡢᖺࡢㄪᰝ࡛ࡣ㺂ᙜ᫬ࡢEU࢝ᅜ୰㺂ᅜ඲య
࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢᐃᮇⓗ࡞⤫ィㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣ㺂ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㺂ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ㺂ࣇࣛࣥࢫ㺂࢔࢖ࣝ
ࣛࣥࢻ㺂ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ㺂࢖ࢠࣜࢫࡢ㸴࢝ᅜ࡛࠶ࡿ㹿
ᮏ✏ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡜࡞ࡗࡓᫎ⏬ࠗࢲࣈࣜࣥࡢ᫬ィ
⫋ே࠘ࡀࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡜࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢྜస࡛ࠊ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓෆᐜ࡟ࡋ࡚࠶ࡿࡢࡣࠊ
ᚲ↛ⓗ㑅ᢥࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 
1.1 ࢖ࢠࣜࢫࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ἲ 2) 
࢖ࢠࣜࢫࡢ⌧ᅾࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫᑐ⟇ࡣ 1977 ᖺࡢ
ఫᏯ(࣮࣒࣍ࣞࢫ) ἲ࡟ጞࡲࡿ㹿1950 ᖺ௦௨㝆㺂Ᏻ
ᐃࡋࡓఫᒃࢆᣢࡓ࡞࠸࣮࣒࣍ࣞࢫ⏕ά⪅ࡀቑຍࡋ㺂
ᨭ᥼ࡣᆅ᪉⮬἞యࡢ⚟♴ᒁࡀᢸࡗ࡚ࡁࡓ㹿 
ࡋ࠿ࡋ㺂ࡑࡢቑຍࡢཎᅉࡣ㺂⥭ᛴ஦ែࡸ⏕ά⪅⮬
㌟ࡢ㈨㉁࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㺂ఫᏯ୙㊊࡟࠶ࡿ࡜ࡢ
◊✲⪅ࡢᥦゝࡸẸ㛫ᅋయࡢ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚㺂ᅜࡣ❧
ἲ࡟ࡼࡗ࡚㺂ᆅ᪉⮬἞యࡢఫᏯᒁ࡟࣮࣒࣍ࣞࢫ⏕
ά⪅࡬ࡢᒃఫ᪋タࡢᥦ౪ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㺂ࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒୗ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ಖ㞀㛵
ಀண⟬ࡢ኱ᖜ๐ῶ࡜බႠఫᏯࡢẸႠ໬࡟ࡼࡾ㺂࣍
࣮࣒ࣞࢫၥ㢟ࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ㺂 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࣟ
ࣥࢻࣥᕷෆࢆ୰ᚰ࡟㊰ୖ⏕ά⪅ࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓ㹿
  ㊰ୖ⏕ά⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㺂ಖᏲඪᨻᶒࡣ≉౛࡜ࡋ
࡚㺀ࣛࣇ࣭ࢫ࣮ࣜࣃ࣮ࢬ࣭࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ㸦Rough 
Sleepers Initiative;RSI㸧㺁ࢆ⟇ᐃࡋࡓ㹿1990ᖺ࡟
ࡲࡎࣟࣥࢻ࡛ࣥᐇ᪋ࡉࢀ㺂1999ᖺࡲ࡛࡟ࡣ඲ᅜ36
ᆅᇦ࡟ᣑ኱ࡉࢀࡓ㹿ࡇࢀࡣ㺂㊰ୖ⏕ά⪅࡟ᑐࡋ㺂࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔⤌⧊࡟౫㢗ࡋ࡚࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࢆ⾜
࠸㺂ࢩ࢙ࣝࢱ࣮(බႠࡢ୍᫬ᐟἩᡤ) ࡸ࣍ࢫࢸࣝ(࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔⤌⧊ࡢ㐠Ⴀࡍࡿ୍᫬ᐟἩᡤ)㺂Ẹ㛫ࡢࣇ
ࣛࢵࢺ(࢔ࣃ࣮ࢺ) ࡸఫᏯ༠఍ࡢᜏஂⓗఫᏯࢆᥦ౪
ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ㹿 
 
1.2 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⥭ᛴᨭ᥼ἲ 
࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ㺂 ᖺ௦ᮎ࠿ࡽ  ᖺ௦ึࡵ
࡟࠿ࡅ࡚ࠊ኱㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚㊰ୖࡸබᅬ࡛ᐷἩࡲࡾ
ࡍࡿேࠎࡀᛴቑࡋ㺂࣮࣒࣍ࣞࢫࡀ♫఍ၥ㢟࡜࡞ࡗ
ࡓ㹿
 ࣮࣒࣍ࣞࢫၥ㢟ࡣ῝้໬ࡍࡿ୍᪉࡛㺂㐃㑥ᨻᗓ
ࡣ  ᖺ࡟㺀࣮࣒࣍ࣞࢫ⏕ά⪅ࡢࡓࡵࡢ⥭ᛴᨭ᥼
ἲ㺁ࢆไᐃࡋࡓ㹿ࡇࢀࡀ㐃㑥ࣞ࣋ࣝࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫᑐ
⟇ࡢᇶᮏἲ࡛㺂㏻⛠㺀࣐ࢵ࢟ࢽ࣮ἲ㺁࡜⛠ࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊࡑࡢ࣐ࢵ࢟ࢽ࣮ἲ࡛ࡣࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫ⏕ά
⪅ࡣᏳᐃࡋࡓఫᒃࢆᣢࡓࡎ㺂⥭ᛴࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡸ㏻
㐣᪋タ㺂࠶ࡿ࠸ࡣே㛫ࡀఫࡴࡢ࡟㐺ࡉ࡞࠸ᡤ㊰ୖ㺂
㌴ࡢ୰㺂ᗫᒇ࡞࡝࡛ኪࢆ㐣ࡈࡍ⪅㺂࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㹿
ᑐᛂࡍ࡭ࡁ⪅ࡀ࡝ࢇ࡞≧ែࡢ⪅࠿ࢆ᫂☜࡟ࡍࢀࡤࠊ
ᑐᛂ⟇ࡶᐃࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊձఫᏯ㒔ᕷ㛤Ⓨ┬ࡀ⟶㎄ࡍࡿ⥭ᛴࢩ࢙
ࣝࢱ࣮ཬࡧᨭ᥼ఫᏯࡢᩚഛ㺂ղ㐃㑥⥭ᛴ஦ែ⟶⌮ᗇ
ࡀ⟶㎄ࡍࡿ⥭ᛴ㣗ཬࡧ⥭ᛴࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡢᩚഛ㺂ճಖ
೺⚟♴┬ࡀ⟶㎄ࡍࡿ㺂⢭⚄㞀ᐖࡢ࠶ࡿ㔝ᐟ⏕ά⪅ࡢ
ࡓࡵࡢຓᡂ㔠ࡢᨭ⤥㺂մ㏥ᙺ㌷ே┬ࡀ⟶㎄ࡍࡿ㏥ᙺ
㌷ே࣮࣒࣍ࣞࢫࡢࡓࡵࡢㅖ᪋⟇㺂յᩍ⫱┬ࡀ⟶㎄ࡍ
ࡿ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢᑵᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛ㺂ն
ປാ┬ࡀ⟶㎄ࡍࡿ⫋ᴗカ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㺂շ㛵㐃ࡢ┬
ᗇ㛫ࡢㄪᩚࢆ⾜࠺⤫ᣓ⤌⧊㺀࣮࣒࣍ࣞࢫၥ㢟㐃⤡༠
㆟఍㺁ࡢタ⨨㺂࡞࡝ࡢໟᣓⓗ࡞᪋⟇ࢆᐃࡵࡓ 3)㹿

ᫎ⏬࡛ㄞࡳゎࡃ⌧௦♫఍̿ࠗࢲࣈࣜࣥࡢ᫬ィ⫋ே࡛࠘⪃࠼ࡿ࣮࣒࣍ࣞࢫ஦᝟࡜ᑐ⟇̿㸦୕㍯᫛Ꮚ㸧 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ⟇ࢆ᥇ࡗ࡚ࡶࠊ༑ศ࡞᪋⟇࡜ࡣ
࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊࡑࡢᚋࢡࣜࣥࢺࣥᨻᶒୗ࡟ධ
ࡗ࡚ࠕࢣ࢔ࡢ⥅⥆ࠖᨻ⟇ࡀጞࡲࡗࡓࠋ㺀ࢣ࢔ࡢ⥅⥆㺁
ᡓ␎ࡢ᰾ᚰࡣ㺂⥭ᛴᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࢩ࢙ࣝࢱ࣮タ
⨨ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㺂࣮࣒࣍ࣞࢫ⏕ά⪅ࡢ⮬❧࡬࡜ࡘ࡞
ࡀࡿ⥅⥆ⓗ࡞ࢣ࢔యไࢆసࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ㹿⥭ᛴࢩ࢙
ࣝࢱ࣮࡟ጞࡲࡾ㺂㏻㐣᪋タ࠿ࡽᜏஂⓗఫᏯ࡬࡜㺂ྛẁ
㝵࡛ᚲせ࡞ࢣ࢔ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ⛣⾜ࡋ࡚ࡺࡃࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡀ⤌ࡲࢀࡓ㹿ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㺂᭦࡟ḟࡢ㸲✀ࡢୗ
఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹿௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ
ձ ⥭ᛴࢩ࢙ࣝࢱ࣮ຓᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ⥭ᛴࢩ࢙
ࣝࢱ࣮ࡢᘓタ࠾ࡼࡧ㐠Ⴀ㈝ࢆ⮬἞య࡟ຓᡂ
ࡍࡿࡶࡢ
ղ ᨭ᥼ఫᏯࣉࣟࢢ࣒ࣛ࣮࣒࣍ࣞࢫ࠿ࡽᜏஂ
ⓗఫᏯ࡬ࡢ⛣⾜ࢆᨭ᥼ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᑐ
ࡋ࡚ຓᡂࡍࡿࡶࡢ࡛㺂⮬἞యࡸ 132࠿ࡽࡢ
බເ࡟ࡼࡿ
ճ ࢩ࢙ࣝࢱ࣮࣭ࣉࣛࢫ࣭ࢣ࢔࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㞀
ᐖࡢ࠶ࡿ࣮࣒࣍ࣞࢫ࡬ࡢఫᏯ⿵ຓ㹿⮬἞య㺂
132࠿ࡽࡢබເ࡟ࡼࡿ
մ 652VLQJOHURRPRFFXSDQF\ࡢ␎ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ᪥ᮏࡢ⡆᫆ᐟἩᡤ࡟㢮ఝࡋࡓ༢㌟⪅
⏝ࡢ 652 ࣍ࢸࣝࢆᨵಟࡋࡓᜏஂⓗఫᏯ࡟ධ
ᒃࡍࡿேྥࡅࡢᐙ㈤⿵ຓ㛵㐃
ࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㺂ఫᏯ㒔ᕷ㛤Ⓨ┬
ࡢண⟬ࡀ኱ᖜ࡟ቑ㢠ࡉࢀ㺂࡞࠿࡛ࡶᜏஂⓗఫᏯ࡟⛣
⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ㺀ᨭ᥼ఫᏯࣉࣟࢢ࣒ࣛ㺁࡟඲యࡢ㸵๭ࡢ
ண⟬ࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ㹿
ࡇࡢ㺀ࢣ࢔ࡢ⥅⥆㺁ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㺂㐃㑥ࡢ࣮࣒࣍
ࣞࢫ⏕ά⪅ᨭ᥼ࡢᇶᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡲ
࡛⥆࠸࡚࠸ࡿ 4)㹿

1.3 ࢜ࣛࣥࢲࡢఫᏯಖ㞀 
ࡲࡎࠊ࢜ࣛࣥࢲ࡜᪥ᮏࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢᐃ⩏࡜♫఍
ⓗᛶ᱁࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟㏙࡭ࡓ࠸ࠋ࢜ࣛࣥࢲࡢ࣮࣒࣍
ࣞࢫࡣ KRPHOHVVࠊURRIOHVVࠊPDUJLQDOO\࡜ᤊ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᖺࡢ 7KH+HDOWK&RXQFLO
FRPPLWWHHࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࡽࡔࠋ
ࠕURRIOHVVࡣኪ㛫ࡢࡓࡵࡢࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡀಖ㞀ࡉࢀ
࡞࠸ேࠎࠋKRPHOHVVࡣఫࡲ࠸㸦KRPH㸧ࡣ࡞࠸ࡀࠊኪ
㛫ࡢࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡣ࠶ࡿேࠎࠋPDUJLQDOO\ࡣ୙㐺ษ࡞
⎔ቃ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿேࠎࠖࠋ
ᅜࣞ࣋ࣝࡢ࢜ࣛࣥࢲ࣮࣒࣍ࣞࢫᨻ⟇ࡢ┤᥋ᢸᙜ㒊
ᒁࡣಖ೺⚟♴ࢫ࣏࣮ࢶ┬ࡢ⢭⚄ಖ೺ศ㔝㸦Ministry 
of Health㸪 Welfare and Sport Mental Health 
and Addiction Policy Department㸧ࡢࠕsocial 
care ࡟ࠖ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣒࣍ࣞࢫၥ㢟ࡣࠕᅜ
Ẹࡢ೺඲࡞ࡿᚰ㌟ࡢࢣ࢔ࡢၥ㢟 ࡜ࠖ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
1989 ᖺ࠿ࡽ᭱㧗㈐௵ࡣ⮬἞యࡀᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ
ࡀ㺂ᅜࡀࢣ࢔࡜ఫᏯ࡟㈐௵ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣ㔜せ࡜ㄆ㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢே࡟ᒇ᰿ࢆಖ㞀ࡍࡿࡢࡣ᭱ప
㝈ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⥙ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㺂⥙ࡣ
ࡦ࡜ࡘ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᨻ⟇࡟࠾࠸࡚♫఍㞠⏝┬㺂㈈ົ┬࡞
࡝ࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ 5)ࠋ 
 
 
2 ㊰ୖࡢ㢼ᬒ࡜࣮࣒࣍ࣞࢫ 
ୡ⏺࡛ึࡵ࡚ࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࡢࣅࢪࢿࢫࣔ
ࢹࣝࡀㄌ⏕ࡋࡓࡢࡣ  ᖺࠋࣟࣥࢻ࡛ࣥࡢࠕࣅࢵ
ࢢ࢖ࢩ࣮ࣗ ࠖࡔࡗࡓࠋࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣮࣌ࣃ࣮࡜ࡣ࣮࣍
࣒ࣞࢫࡀ㊰ୖ࡛㈍኎ࡍࡿࡇ࡜࡛ᙼࡽࡢ௙஦ࢆ๰ฟ
ࡋࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫၥ㢟ࢆୡ࡟ႏ㉳ࡍࡿ㞧ㄅࡸ᪂⪺ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ෗┿ 1㸸ࣟࣥࢻࣥ࡟࡚ Big Issueࢆ㊰ୖ࡛㈍኎ࠊ᧜ᙳࡣ➹⪅ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
෗┿ 2㸸࢖ࢠࣜࢫࡢ Big Issueࠊ᧜ᙳࡣ➹⪅ 
ࠕᅜ࡟ࡼࡗ࡚㈍኎⪅ࡢ㢦ࡪࢀࡶ㐪࠺ࠋࢻࣛࢵࢢࣘ

 㸧5102㸦ྕ3 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ࢆᩘ༙㐣ࡀẸ⛣ࠊ࣮࢙࢘ࣝࣀ࠸ከ࡟ⓗಽᅽࡀ࣮ࢨ࣮
ࡿࢀࢃゝ࡜㸣56 ࡀ⋡ᴗኻࡢ⪅ⱝࠋࢲࣥࣛ࢜ࡿࡵ༨
ࡗ㞠ࢆࡶ࡝Ꮚࡢࡕ࠺ ࠗࠊ᮶௨ᶵ༴ົമࡣ࡛ࣕࢩࣜࢠ
࠿࡟㒊㞟⦅࡟⦾㢖ࡀヰ㟁ࡢࡽ࠿ぶ࠺࠸࡜࠘ ࠸ࡋ࡯࡚
ࡢࡑࡀ࣮ࣝ࢕ࣇࣟࣉࡢ⪅኎㈍ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿࡃ࡚ࡗ࠿
ၥ఍♫ࡣ㢟ၥࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࠊࡋฟࡋᫎࢆ㢟ၥ఍♫ࡢᅜ
ࡇࡿࢀࡉ࡞ࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࠖ ࡍࡲࡋឤᐇ࡚ࡵᨵ࡜ࡔ㢟
 ࠋ㸧6 ࡿ࠶ࡀ࡜
ࡢࠖᦤໟࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ㝖᤼ࠕࡣࡢࡿࡍ㏻ඹࠊ᪉୍ 
㈍ࡣࠖࢪ࣮ࣀ࣭ࢡࢵ࢚ࣜࣝࠕࡢ࣮࢙࢘ࣝࣀࠋࡔᏛဴ
㔠ࡓࡗ኎ࢆㄅ㞧ࠋ࣮ࢨ࣮ࣘࢢࢵࣛࢻࡀᩘ༙㐣ࡢ⪅኎
ㄞࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺㈙ࢆࢢࢵࣛࢻࡓࡲࡀ⪅኎㈍࡛
 ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠺㈙ࢆㄅ㞧࡛▱ᢎࢆࢀࡑࡶ⪅
 
 㸧㸵⌮ᩚᛕᴫࡿ࠼㉺ࢆά⏕ୖ㊰ 1.2
ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵᐃ࡛⩏ᐃ࡞ⓗἲࡢ࡛ᮏ᪥
ࡾ㏻Ꮠᩥࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅾᏑ࠸ࡃ࡟࠼ぢࠊࡣ
ࠊ㊰㐨ࠊᕝἙࠊᅬබᕷ㒔ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡜ࠖ ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࠕࡢ
⏕ᖖ᪥ࠊࡋ࡜ᡤሙࡢᒃ㉳ࡃ࡞ᨾࢆタ᪋ࡢ௚ࡢࡑ⯋㥐
౑࡟࠺ࡼࡢㄒ⾜ὶࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜⪅ࡿ࠸࡛ࢇႠࢆά
ኪ῝࡞࠺ࡼࡢẸ㞴࢙ࣇ࢝ࢺࢵࢿࡿ࠶ࡢឤࡓ࠸࡚ࢀࢃ
 ࠋ࠸࡞࠸࡛ࢇྵࢆ࡝࡞ேࡍࡈ㐣࡛⯒ᗑᴗႠ
ࢆᒃఫ࡞ᐃᏳ୙ࠊປᑵ࡞ᐃᏳ୙ࠊ࡚࠼⪃࡟ⓗᐇ⌧ 
ពࢆ㝵ẁ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚࠸࡙㏆࡟ୖ㊰࡟ࠎᚎࠊ࡚⤒
࠺ࡼࡘ❧ᙺ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆ⟇ᛂᑐࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㆑
 ࠋࡔ
ࡿ࠶ࡣᐙࠕࠊ࡜ࡿࡍ┠ὀ࡟ࡉᐃᏳ୙ࡢ࠸ࡲఫࠊࡎࡲ 
࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡟ࠖែ≧࠸ࡍࡸࢀࡉᐖ౵ࡀᶒఫᒃࠊࡀ
ࡿࡍ㝈ไࢆ฼ᶒࡢேᐙ೉ࠊᏯఫ㈚㈤ࡢ⩏ྡ♫఍ࠊࡣ
 ࠋࡿࢀࡲྵࡀ࡝࡞Ꮿఫ㈚㈤ࡢᐜෆ⣙ዎ
㸧ࠖࢫࣞࢫ࢘ࣁ㸦ែ≧࠸࡞ࡀᐙࠊࡀࡿ࠶ࡀ᰿ᒇࠕ࡟ḟ 
࢘ࢧࠊ࢙ࣇ࢝ࢺࢵࢿࠊタ᪋ࠊࣖࢻࡣ࡟ࢀࡇࠊࡾ࡞࡜
࣮ࣇࢺࢫ࢓ࣇࠊᗑ࢜ࢹࣅᐊಶࠊࣝࢸ࣍ࣝࢭࣉ࢝ࠊࢼ
࠿ࡇࡇࠋࡿࢀࡲྵࡀ࡝࡞㝔⑓ࠊሙ㣤ࠊᏯே཭ࠊᗑࢻ
ᐟ㔝ࠋࡿ࠶࡛ᐜෆࡿࡍ⩏ᐃ࡜ែ≧ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࠊࡀࡽ
㸧ࠖࢫࣞࣇ࣮ࣝ㸦ែ≧࠸࡞ࡀ᰿ᒇࠕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ែ≧
 ࠋ㸧㸶ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᙜヱ࡟
 
 
⏕ᖖ᪥ࡿࡏࡽ▱ࡀ࠘ே⫋ィ᫬ࡢࣥࣜࣈࢲࠗ 3
 ά
࡚࠸ാ࡛ࢫࣜࢠ࢖ࡣࢻࢵࣞࣇࡢබே୺࡜ࡶ࡜ࡶ 
ࠋࡓࡁ࡚ࡗᡠ࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡢ㒓ᨾࠊࡋᴗኻࡀࡓ࠸
㥔ࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡟Რ⮬ᭀ⮬ࡶ࡚ࡗ࡞࡟ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡣᙼ
ࠊࡅ࠿ࢆᴦ㡢ࡽࡓࡁ㉳ࠊ࡛୰ࡢ㌴ࡢศ⮬ࡿ࠶࡟ሙ㌴
ࢆṑ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࢡࣥࣛࢺࠊ࡚ࡗࡸࢆỈ࡟≀᳜࡞ࡉᑠ
࠶࡛₩Ύ࡛㠃ᖒชࠋࡿ㏦࡜ࠎῐࢆᖖ᪥࡞ࢇࡑࠋࡃ☻
࡜ࡄὋࠊࡅ࠿ฟ࡟࣮ࣝࣉࢢ࣑ࣥ࢖ࢫ࡟ⓗᮇᐃࠋ㸧 ࡿ
࡜ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡿࡍࢪ࣮࣓࢖࡛ᮏ᪥ࠋࡿ࠶ࡶ័⩦࠺࠸
ࠋࡿࢀ࠿ᥥࡀᬒ᝟࠺㐪ࡃ඲ࡣ
⤌ࡾྲྀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ◚ᡴࢆά⏕ࡢ≧⌧ࠊࡋ࠿ࡋ 
ฟᥦࢆ㢮᭩࡟ཱྀ❆ࡿࡍࢆㄳ⏦ࡢ㞀ಖ఍♫ࠊ࡚ࡋ࡜ࡳ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡶ㠃ሙࡿࢀࡉ⤯ᣄࡣ࡚ࡋ

 ⏺ୡࡿࡍᅗពࡢ╩┘ 1.3
KJDUUD'㸦ࣥ ࣮ࣂ࣭ࣛࢲࡓࡋ╩┘ࠊసไࢆရసࡢࡇ  
ᒁ㏦ᨺࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࡾࡓࢃ࡟ᖺ  ࡣẶ㸧HQU\%
ึ࡛సᮏࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃ㛵࡟ീ࣮ᫎࣜࢱ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡛
ࡃ࡙ရసࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࣮ࣗࣅࢹࡢ⏬ᫎ๻⦅㛗ࡢ
ࡀ㡪ᙳࡓࡁ࡚ࡋసไࢆ࣮ࣜࢱ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡚࠸࠾࡟ࡾ
࠸࡚ࡋ㏙グ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆࡾࢃࡔࡇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ฟ
ࠋࡿ
㌴㥔࡞ࡉᑠࡢᓊᾏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢻࢵࣞࣇࡢබே୺
ሙⓏ࡚ࡋ࡜ࠖ⏨࠸࡞᮶ฟᐃ≉ࢆཤ㐣ࠕࡓ࠸ࡵㅦ࡟ሙ
࠸ⓑ㠃ࡽࡓࡋᐹほ࠿ࡿࡁ㉳ࡀఱ࡟≀ேࡢࡑ ࠋࡓࡏࡉ
 ࠋࡔࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࠊࡣࢻࢵࣞࣇࡓࡗ㝗࡟ἣ≧࠸ࡋཝ࠺࠸࡜ά⏕ୖ㌴
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁษࡾ஌ࢆࠎ᪥࡚ࡗࡀࡍ࡟ᴗసࡢᖖ᪥
ࢆヰୡࡢ≀᳜ࠊࡳỮࢆỈࠊࡾ๋࡜ࢇࡕࡁࢆࡆࡦ᪥ẖ
ࡽࡅຓ࡟ᖖ᪥࠸ࡋṇ๎つ࡛࠿ࡸࡉࡉࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࡍ
 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡑࡈ㐣ࢆ᪥ẖࡣࢻࢵࣞࣇࠊ࡚ࢀ
࢖ࢹࡀࢻࢵࣞࣇࠊࡣࡢࡓࡋ࡟Ꮠྡ࠺࠸࡜࣮ࣜ࢖ࢹ
ࢆ㛫ᮇࡿ࠶ࠋࡔࡽ࠿ࡔ㛫ேࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆࣇ࢖࣮ࣛࣜ
ࡘぢࢆ㠃ෆࡢศ⮬ࡀ㛫ேࡓࡗࡲワࡁ⾜࡟⏕ேࠊ࡚⤒
 ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡁᥥ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚ࠺࡝ࠊࡵ
 
 ἣ≧㎶࿘ࡢබே୺ 2.3
ఏࢆࡾࡃ࡙ရసࠊฟ₇ࡢ╩┘࡟ⓗᮏᇶࠊࡶ࡛ࡇࡇ 
 ࠋࡿࡍ㏙グ࡟⪃ཧࢆPH ᘧබࡢ⏬ᫎࠊࡵࡓ࠸ࡓ࠼
ࡦ࡟ぶ∗ࠊࡣࣝࣁ࢝ࡓࢀ⌧࡚ࡋ࡜ே㞄ࡢࢻࢵࣞࣇ
ࡗࡲࡋ࡚ฟࢆᐙࠊ࠸ኻぢࢆᡤሙᒃ࡚ࡅཷࢆ࠸ᢅ࠸࡝
≀ேࡢࣝࣁ࢝ࠋࡓࡗ㉮࡟ࢢࢵࣛࢻ࡚ࡋࡑࠋࡔ⪅ⱝࡓ
࡞࠸࡚ࡋ᫂ㄝࡃࡋヲࡾࡲ࠶ࡣ࡛⏬ᫎࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᬒ⫼
ࡋ㛗ᡂ࡟㏻ᬑࠊࡃ࡞ࡣ࡛࣮࢟ࣥࣕࢪ࡞ⓗᆺ඾ ࠊࡀ࠸
࡜࡬ࢢࢵࣛࢻ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆᇳ☜ࡢ࡜ぶ∗ࠊࡀᖺ㟷ࡓ
࡚ࡋᐃタ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚࠸╔ࡁ⾜࡟ά⏕ୖ㌴ࠊ࠸࠿ྥ
 ࠋࡿ࠸
ࣛࢻࡶ࡛ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊᵝྠᅜㅖࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ௚ 
ࡔⴭ㢧࡛㒊ᕷ㒔ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞࡟㢟ၥࡣ⏝஘ࡢࢢࢵ
ࣘ006 ࡣ㔠೉ࡢࣝࣁ࢝ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ྥഴ࡞ⓗᅜ඲ࠊࡀ

 㸧Ꮚ᫛㍯୕㸦̿⟇ᑐ࡜᝟஦ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡿ࠼⪃࡛࠘ே⫋ィ᫬ࡢࣥࣜࣈࢲࠗ̿఍♫௦⌧ࡃゎࡳㄞ࡛⏬ᫎ
ࠊࡀࡔ㸧෇୓ 9 ⣙࡛ࢺ࣮ࣞᆒᖹ᭶ 1 ᖺ 5102㸦࣮ࣟ
ࣝ࢖࢔ࠋࡿᚓࡾ㝗࡟ἣ≧࡞้῝ࡶ࡛㢠㔠ࡢᗘ⛬ࡢࡑ
ࡇࡍ⬣ࢆே࡟ࡵࡓࡢ㔠೉ࡢ࣮ࣟࣘ006ࠊࡣ࡛ࢻࣥࣛ
࡞ⷧᡭࡀࡾࡲ⥾ࡾྲྀࡢ࡬⨥≢࠺࠸࠺ࡑࠋࡔ⬟ྍࡣ࡜
㝿ᐇࠊ࡛ࣝ࢔ࣜࡣࡾࡔࡃࡢ㔠೉࡜ࣝࣁ࢝ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡇࠊࡔࡓࠋࡔ࠺ࡼࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿᚓࡾࡇ㉳࡟
ࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡶ࡛ᅜㅖࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ௚ࡣࢀ
ゝࡶ࡜࠸ࡁ኱ࡀ㢠࡜ࡗࡶᖖ㏻ࡣ㔠ࡢࡳ⤡⸆㯞ࠋࡿࢀ
ᑡࠊࡶ࡛ࠎேࡿ࠸࡚ࡋࢆࡁᘬྲྀ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿ࠼
ࡇࡿࡍ࡟ࡵࡋࡏぢࡢ࡬ࡾ࿘ࠊࡎࡏ㉧ᐜࢆ࠸ᡶ୙ࡢ㢠
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜
ࠊ࡚ࡋ㌴㥔࡟ኈྠ㞄࡛ሙ㌴㥔ࠊ࡛୰ࡢά⏕࡞ࢇࡑ 
ࠊࡁ࠸࡛ࢇⲨࡣά⏕ࡢࣝࣁ࢝ࡓࡗ࠶࡛ࢇࡉ㞄࠾ࡤࢃゝ
ࠋࡿ࠼㏄ࢆṚࡣᙼ࡚ࡀࡸ
 
 
 ࢡࢫࣜࡢά⏕ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ 4
࡝࡞ಀ㛵㛫ே࡞ⷧᕼࠊ㝖᤼ࡢࡽ࠿⫱ᩍࠊ㊊୙⏝㞠
࡞ࡀᐙࠕࠊ࡚࠼ຍ࡟ᅉせࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡍฟࡳ⏕ࢆᅔ㈋
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㞴ᅔ࡞ⓗᐃỴ࠺࠸࡜ࠖ࠸
ၥࡢᚰ㺀࡝࡞ୗపࡢḧពࡸྥഴⓗࡘ࠺ࠊྜሙࡢࡃከ
 ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᢪࡶ㺁㢟
ࠋ࠿ఱࡣ㢟ၥࡿ࠸࡚ࡋ㠃┤ࡀࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡓࡗ࠸࠺ࡑ 
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆ㔝ศ 4 ࡢୗ௨ࠊ࡜ࡿࡍ㢮ศ
㝖᤼ⓗ఍♫࠺࠸࡜ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ㔝ศ4 ࡢࡑ
㏆ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ཱྀ◚✺ࡢྜሙࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ㝗࡟ែ≧ࡢ
 ࠋࡿࡆ࠶ࢆ⟇᥼ᨭࡢ࡛ᮏ᪥ࡿ࠶ࡘࡘࡁ⨨ࢆⅬ㔜ᖺ
 㢟ၥࢫࢭࢡ࢔ࡢ࡬ሗ᝟㸬㸯
 㢟ၥࡢࡋࡽᬽ㸬㸰
 㢟ၥࡢయ㌟࡜ᚰ㸬㸱
 㢟ၥࡢᴗᑵ㸬㸲
  
 㢟ၥࢫࢭࢡ࢔ࡢ࡬ሗ᝟ 1.4
࡟ᗑධ࢙ࣇ࢝ࢺࢵࢿࡾࡼ᭶7 ᖺ 0102 ࡣ࡛㒔ிᮾ
ࡉ⾜᪋ࡀ౛᮲ࡿࡅ௜ົ⩏ࢆ♧ᥦࡢ㢮᭩ㄆ☜ேᮏࡋ㝿
࣒࣮࣍⪅ⱝࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛⏝฼ࢆ࢙ࣇ࢝ࢺࢵࢿࠊࢀ
᥼ᨭࡢẸᐁࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔືά⫋ồࠋࡓࡋฟ⥆ࡀࢫࣞ
⥔ࢆಀ㛵㛫ேࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡾࡓᚓࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟⟇
࡞ࡏ࠿Ḟࡣቃ⎔ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋᣢ
ࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡢ࡛ሙ࡞࠺ࡼࡢཱྀ❆ㄯ┦ࠊ࡛ࡢ࠸
 ࠋ㸧01 ࡿ࠸࡚ࢀࡲᮃࡀ⨨タ
ࡓࡗ㝗࡟ែ≧ᅔ㈋ࠊࡣ࡟୰ࡢ㸧11 ࢫ࣒࣮ࣞ࣍⪅ⱝ 
ࢆ SOS ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡚࠸࡚ࡌឤ࡜ࡔ௵㈐ࡢศ⮬ࡣࡢ
Ꮡࡽ࠿ே኱ࡢᅖ࿘ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍⓎ
ࡢ࡬࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉᐃ⫯ࢆᅾ
 ࠋࡿ࠶ࡶྜሙ࠸ࡃ࡟ࡧ⤖࡜࡬᥼ᨭ࡚ࡗ࠶ࡀឤಙ୙
 
 ᦠ㐃࡜㢟ၥࡢࡋࡽᬽ 2.4
࡞ⓗ῭⤒ࠊࡣࡃከࡢࠎேࡓࡗ㝗࡟ែ≧ࢫ࣒࣮ࣞ࣍
࠾࡚ࡋኻ႙ࡶࢆಀ㛵㛫ேࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡟᫬ྠ࡜ᅔ㈋
ࡓࡋ࢔ࣜࢡࢆ௳せ࡞ⓗ῭⤒ࡿ⮳࡟ᒃධࢺ࣮ࣃ࢔ࠊࡾ
 ࠋ࠸ከࡀே࠸࡞ࢀࡽ࡚❧ࢆேドಖᖏ㐃ࠊࡶ࡚ࡋ࡜
࡚ࡗ࠶࡟୰ ࡢ㢟ၥ㝖᤼ⓗ఍♫࠺࠸࡜ᅔ㈋࡟ࡇࡑ 
࡜ࡇࡿ࠶࡛㢟ၥࡢᛶಀ㛵ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㢟ၥ࡞ⓗ῭⤒ࡶ
 ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊ࠿࡙Ẽ࡟
࡟ᙧࡿ࠼ᢪࢆ⑓ࡢᚰࠊࡽ࠿ែ≧❧Ꮩⓗ఍♫ࠊ௒᫖ 
ࡁ࡛ࡀಖ☜ࡢᡤሙᒃࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾᏑࡶேࡃ࠸࡚ࡗ࡞
࡛ែ≧࠸ࡍࡸࡓࡀ࡜ࡇࡿࡍᦠ㐃࡟ⓗ⥆⥅ࢆࢀࡑࡶ࡚
⌧࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ែ≧ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡀ㌟⮬ศ⮬ࠋ࠸࡞ࡣ
ࠋ㌉㌋࡟࡜ࡇࡿධ࡟ิࡢࡋฟࡁ⅕ࡤ࠼౛ࠊࡋᑐ࡟≧
࣍ࡢᙜᮏࡣ㌟⮬ศ⮬ࠊ࠼⪃࡜ࡔᴦẼࡀ᪉ࡓ࠸࡛ே୍
ࡋஈ࡟㆑ㄆ≧⌧ࠊ࡝࡞ࡿࡍุ᩿࡜࠸࡞ࡣ࡛ࢫ࣒࣮ࣞ
 ࠋ㸧21 ࠸
࠺ゝࡣ㢟ၥᏯఫࡸ⏝㞠ࠊࡣࡃከࡢࢫ࣒࣮ࣞ࣍⪅ⱝ 
ྥഴⓗ⑕Ꮡ౫ࠊᾭ⏕ࠊ⫱ᩍࠊಀ㛵᪘ᐙࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ
Ẹᕷ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇ㎸࠼ᢪࢆ㢟ၥ࡞ⓗྜ」ࡢ࡝࡞
ࡾྲྀࠊ࠼⪃࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡢศ⮬ࡀ࠸஫࠾ࠊࡁ࡛ຍཧࡶ
࠸࡞ࡋࢆどู≉ࠊࢀࡉ㆑ពࡀࡾࡃ࡙఍♫ࡃ࠸࡛ࢇ⤌
ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡑࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ᐜኚ࡜࡬఍♫
ࡃࡸ࠺ࡼࡀᙧ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡛㆑ព⪅஦ᙜࢆ
 ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛ࡾᥱ୍ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀឤࡓࡁ࡚᮶ฟ
 
 
 ࣮ࣟࣚ㹼㢟ㄢࡢ⏺ୡᐇ⌧ࡿࡅ࠿࠸ၥࡀ⏬ᫎ 5
 ࡜࡬ᮏ᪥ࡽ࠿ࣃࢵ
ࠊࡣ࡛࠘ே⫋ィ᫬ࡢࣥࣜࣈࢲࠗࡿ࠶࡛ᮦ㢟ࡢᅇ௒ 
࠶࡛බே୺ࡿࡍᚓ⋓ࢆᐙࡴఫ࡛ຊࡢ♴⚟ࡣ࡟ⓗ⤊᭱
ࡓẸᕷࡢᅖ࿘ࠊࡕಖ࡟₩Ύࢆ㌟⮬ࡀᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ດ࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃኻぢࢆ㌟⮬ศ⮬ࡽࡀ࡞ࡾࢃ஺࡟ࡕ
 ࠋࡿࢀࡽࡅ࠿ぢ࡛ᇦᆅࡢᐃ≉ࡶ࡛ᮏ᪥ࠊࡣጼࡿࡍຊ
᭶ 3 ᖺ 4102ࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛ရస࡞࣮ࣕࢪ࣓ࡣ⏬ᫎ 
ࡔࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡜ᫎୖࡢ࡛⣔࣮ࢱ࢔ࢩࢽ࣑ࡢࡽ࠿ᮎ
ၟࡣᛶ⬟ྍࡢ኎㈍ࠊసไ DVD ࡢ࡛ᮏ᪥ࠊࡃ࡞࡛ࡅ
ࡢ㏆᭱ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣࡃ㧗࡟࡞ࢇࡑ࡟ⓗᴗ
㢟ㄢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡏࡉࡅྥࢆ⥺どࠊ࡛୰ࡢ఍♫῭⤒
࠸࡚ࡏࡉࡆ࠶ࡾ࡜ࠊ࡚ࡋ࡜㸧31 ရసࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆ
 ࠋࡓ࠸ࡔࡓ
 
 
 ὀ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
㸦㸧 ᰗἑᡣᏊࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚̾ྛᅜࡢືྥࠖ 
  ࠗࣞࣇ࢓ࣛࣥࢫ ࠘ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊSS
㸦2㸧 ᰗἑᡣᏊࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚̾ྛᅜࡢືྥࠖ 
 ࠗࣞࣇ࢓ࣛࣥࢫ ࠘ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊSS
㸦3㸧 ᰗἑᡣᏊࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚̾ྛᅜࡢືྥࠖ 
 ࠗࣞࣇ࢓ࣛࣥࢫ ࠘ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊSS
㸦4㸧 ᰗἑᡣᏊࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚̾ྛᅜࡢືྥࠖ 
 ࠗࣞࣇ࢓ࣛࣥࢫ ࠘ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊSS 
㸦5㸧 ᮡ㔝⥳ࠕᾏእ஦᝟ ࢜ࣛࣥࢲࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫᨻ⟇ࡢᐇ㝿ࠖ
ࠗᒱ㜧┴❧┳ㆤ኱Ꮫ⣖せ࠘➨ ᕳ ྕ㸪 ᖺࠊSS
㸦6㸧 ඵ㘵ຍᐜᏊࠕ࠾ᅜ᯶ࡀࡳ࠼ࡿ㸽ୡ⏺ࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫ஦᝟  ࠖ
ࠗAERA 2013ᖺ 10᭶ 28᪥ྕ 2࠘013ᖺࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ஦ 
᝟ࡢ≉ᚩⓗグ㏙㒊ศࢆ᭩ࡁฟࡋࡓࠋ 
㸦7㸧 ✄ⴥ๛ࠗࣁ࢘ࢪࣥࢢࣉ࢔࠘ᒣ྿᭩ᗑࠊ2009ᖺࠋ 
㸦8㸧 ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲேࣅࢵࢢ࢖ࢩ࣮ࣗᇶ㔠ࠗⱝ⪅࣮࣒࣍
ࣞࢫⓑ᭩࠘2010ᖺ 
㸦9㸧 㣤ᓥ ⿱Ꮚࠕ௒ࠊࡍࢀ㐪ࡗࡓⱝ⪅ࡣ࣮࣒࣍ࣞࢫ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠖࣅࢵࢢ࢖ࢩ࣮ࣗ᪥ᮏ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࠊ2013 ᖺ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ᡭᣢࡕࡢᑠ㖹ࢆࢩ࣮ࣕ࣡௦ࠊ╔᭰࠼ࡢୗ╔࡟ࡋ࡚࠸ࡃࢣ࣮
ࢫࡀ࠶ࡾࠊ㔝ᐟ⏕άࢆࡏࡎὴ㐵ࡢᑅĺ࢘࢕࣮ࢡ࣮࣐ࣜࣥࢩ
ࣙࣥĺ㣤ሙࡢᑅĺࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙࡬࡜㌿ࠎ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟Ύ
₩ឤࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
㸦10㸧NPOἲேࣅࢵࢢ࢖ࢩ࣮ࣗᇶ㔠ࠗⱝ⪅࣮࣒࣍ࣞࢫⓑ᭩࠘
 ᖺࠊSS
㸦11㸧㣤ᓥ⿱Ꮚ/ࣅࢵࢢ࢖ࢩ࣮ࣗᇶ㔠࣏ࠗࣝⱝ⪅࣮࣒࣍ࣞࢫ࠘
2011ᖺࠊࡕࡃࡲ᪂᭩ࠊpp.18㸫19
㸦12㸧㣤ᓥ⿱Ꮚ/ࣅࢵࢢ࢖ࢩ࣮ࣗᇶ㔠࣏ࠗࣝⱝ⪅࣮࣒࣍ࣞࢫ࠘
2011ᖺࠊࡕࡃࡲ᪂᭩ࠊpp.16㸫18 
㸦13㸧᪥ᮏ࡛ࡣࠊྠ✀ࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠗᮾி㞴Ẹ࠘࡜࠸࠺సရ 
ࡀ 2014ᖺ 2᭶ 22᪥࡟බ㛤ࡉࢀࡓࠋ୺ேබࡀ኱Ꮫࢆ㝖 
⡠ࡉࢀ࣮࣒࣍ࣞࢫ࡜࠸࠺≧ែ࡟㌿ⴠࡍࡿᵝᏊࡀᥥ࠿ࢀ 
࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
᪥ᮏ⥲◊ࠗ ࣮࣒࣍ࣞࢫ➼⏕άᅔ❓⪅ࡢᨭ᥼ࡢ⌧≧ ࡟㛵ࡍࡿㄪ 
ᰝ஦ᴗሗ࿌᭩࠘2011ᖺ 
NPOἲேࣅࢵࢢ࢖ࢩ࣮ࣗᇶ㔠ࠗⱝ⪅࣮࣒࣍ࣞࢫⓑ᭩࠘2010 
ᖺ 
㣤ᓥ⿱Ꮚ/ࣅࢵࢢ࢖ࢩ࣮ࣗᇶ㔠࣏ࠗࣝⱝ⪅࣮࣒࣍ࣞࢫ࠘2011 
ᖺࠊࡕࡃࡲ᪂᭩ 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2014ᖺ 12᭶ 9᪥㸧 

